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BONITOS i ANXARES 
decicados al níñ 
V 2reda Í 
legoHado 
Postas. 
S E 9 U N L P A R T E 
^templando el cadáver del nuio 
madres a sus lujos abrazan 
. la par que besaban sus cari tas 
llanto de sus ojos derramaban; 
de sus labios éaiian maldiciones 
contra el asesino de aquel niño 
al que en vez de arrancar su herniosa vida 
le debió dar amor y fiel cariño. 
Monstruo infame sin entran AS; 
sí las madres cogerte a tí pudieran 
para pagar este crimen 
buena.cuenta de tí dieran. 
Era el niño Pepito i m herui' 
c,ue todos los obrero: le queri 
en el tejar.doiide e l p o^e-trab 
y a todos su Í!i'f7a c t/pteoi-.. 
Por eso como el nif- • noven 
y cuando de. aquel cr: ;ien se t 
cayeron sobre Pablo 
que por desgracia al 
Y en desgracia de : 
murió en manos de s 
que no pensó que aq 
era de su propia san; 
;$ sospt 








Según opinan ¡os forenses 
del asesino al ver la acometida 
se defendió luchando el pobre s: 
queriendo asi salvar su henuos^ 
más de nada sirvió a ia criatura 
aquella lucha por fin inerte 
se desplomó sintiendo e! arma 
segar su cuello para darle muer 
Yo a ese cruel asesino, 
a las madres se lo entregaría 
que éstas donde él mató al nú 
en vida le quemarían. 
no 
vida 
Con. cinismo cruel • sangrt 
al niño la cania le la aba 
el asesino en tanto « s,u cr 
en su imaginación;y {«¿para 
y el criuunahal hiño ohrfente 
están i¡e iti( u ; > decía: 
• estáte quietecito qi ^ ésta t 
vas conmigo a ver ; la 'tía.> 
Infame vil asesino 
como al pobre niño ) engañ 
para llevarle hasta c sitio 
a donde le asesinas' . 
Después que el cruel padre 
y le aseó y vistió con grap cuu 
le llevó con palabras de cariño 
a les altos montes engañado; 
y allí el bestia feroz con fría cr' 
como hiena cruel que sangre a 
sin recodar que aquel niño era 
mató a lo que era vida de su v 
¿Cómo no tembló la ma; 
de este monstruo feroz v sin 
arrancó del pobre niño ' 








cuando al 1 • ' { »s 
como e! armaJatal ' ep JIOM. 
matarlo gr..- • ' :a i!; le epst 
y, dice con un i nis que Í; 
y que vió sufrir .mm ib al ai 
no sé mónstruo- feU; cómo a 
aún para referir tu • .lito 
Pabrecita criatur, 
que al morir negra ié su n 
que entre horribles uírimic: 




á xlel Carcelero. 
E G U N D A P A R T E 
iííal; me ííaiMnn ?iomnre 
á más qho i ir, pe ür.s ch 
día al ver un preso, 
/pasó por mi 
í l | P « i | # ^ é í l # n T á n • d é , u n beso 
• . : ,..;.••,( . ESTRIBILLO 
¡ : ¿mlx -Ay X ^ - P ^ (-nsuelo, 
a Siiivar i bien, 
susípenr.í' son mis dolo i 
' ffc 'su éariño ser 
efeMo' de mis arní res! 
. .que^üéll^lt^^i^^lj!hbnor l-:")u>a, 
y cuaaabjSÚpCyp'Sii gosíí .'\ ^ aii ; 
:'(-f't\ quererle con aí'f a, s<ra\a 




, Llegó una noche al fin, dormir mipadre vi; 
J y;|c|üe u as 1 l^ves ^ tí de q u»t ' \ 
•o> r^c l l h^ [%t^ t i0 eco?: al ri 
% nn ret.o santo le MI al hor i'.:. 
"C^, |n1ÍP :M^ ias yo le \ cía 
uuás no- dejaba eí alma raía 
con ansia lo.ca.de suplicar. 
, AL ESTRIBILLO 
¡ M A N O L O ! I 
P R I M E R A P A R t E 
Yo era feliz Hasta el día 
en que por desgracia mía 
mi Manolo sorteó. v ¡ 
Y sacó el número uno: 
desgraciado cual ninguno 
al Africa se marchó. 
Desde aquel instante 
no volví a saber 
de. aí|uel . ser amante 
que a la guerra se fué, • 
ESTRIBILLO-
¡Mano del alma rufa!, 













ta man de enterfát' 
y una cru berídüa" : ' - • . 
ta.hice colocar. ;' • 
ESTRIBILLO 
¡A4anolo del alma mía! ,r; -
del. alma mía 'Manolo 
un novio que y ó tenía 
me lo han matado los moros.-
¡Manolo... Manolo! • í 
¿qué ha sido de mi cariño? 
¿qué ha sido de mi Manolo? 
Yo creí que me moría 
y no cesé noche y día 
hasta que me incorporé. 
De enfermera a un Regimiento 
y llena de gran contento 
una Cruz Roja llevé. 
Desde este momento 
mi amante busqué 
y en un campamento 
por fin lo encontré. 
¡Manolo del alma mía! 
del alma mía Manolo 
un novio que yo tenía 
.me lo han matado los moros. 
¡Manolo..,. Manolo! 
¿qué ha sido de mi cariño? 
¿qué ha sido de mi Manolo? 
El batallón se batía 
luchando cuanta podía 
Manolo muerto cayó. 
Y entre suspiros su amante 
al mártirfiera constante 
en la Bandera envolvió. 
La Cruz laureada 
trajo el .Coronel, 
mi alma atribulada 
sé la vió poner. 
ESTRIBILLO 
¡Manolo del alma mía! 
del alma mía Manolo 
te lloraré noche y día 
si no me matan los moros. 
¡Manolo.., Manolo! 
te juro que he de vengarte 
por estas cruces Abanólo. 
FIN 
Cuando Dios acabó er mundo 
le dijo a Adán, vez 
pa que no estés abnrrlo 
voy darte una mujé. 
- . Y diden que entonces 
Adán contestó: 
si no es morena y con gracia 
que es como la quiero- yo 
déjeme usté de mujeres 
porque solo estoy mejó. 
Que morcnita ha de ser—(bis) 
la tierra pa que sea buena 
y la mujer para el hombre 
también a de ser morena, 
morenilla tlé que ser. 
Cuando Adán vio a la señora 
que a su lado puso Dios 
hasta la hoja de parra 
dicen que se !e cayó 
y loco perdió 
se puso a decir: 
To el hombre .castizo 
que se parezca argo a mí 
en cuanto ve una morena 
tendrá que cantar así: 
Con la gracia y el salero-
que una morena • derrama 
tiene para mantenerse 
una rubia una semana, 
can la gracia y el salero. 
Cierto día que una rnbia 
(bis) 
en la gloria penetró-
y se metió entré los santos 
armó la revolución. 
Pues hasta San Pedro 
a la rubia ver 
dijo tirando las llaves 
porque me quisiera usted 
me haría yo una peluca 
aunque fuera de crepé. 
Porque rubro es el Sol - (bis) 
y en lo rubito se encierra 
que en cuanto el So! la dá un beso 
rubia se vuelve la tierra V̂»̂ -
porque rubito es el Sol. 
Si una morenita a un hombre 
le pone a punto de hervir 
en cuanto a una rubia mira 
le acaba de derretir, 
le acaba de derretir. 
Porque.si una rubia, 
mira con amor 
el termómetro se sube 
de grados que es un primor 
porque rubio es el verano 
y mi f en si ha ce. cal o r. 
Rubita tiene que ser—:(bis) 
a la que haga mi costilla 
pues las m 
de meníiriglllas, 
rubita tiene.que, ser. 
hienas me gustan 
